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Tinqueux – Le Champ Paveau
Opération préventive de diagnostic (2017)
Pascal Neaud
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un projet de construction de bâtiments à destination de bureaux sur une emprise de
21 993 m2 a  incité  la  réalisation  d’un  diagnostic.  Vingt-et-une  tranchées  et  cinq
extensions  ont  permis  de  sonder  1 888 m2,  soit  11,5 %  de  la  surface  accessible
(16 465 m2).
2 Quinze faits, dont quatre sont relatifs à une même structure, ont été mis au jour 27 US
positives ont été définies. Les faits correspondent à deux fossés, quatre trous de poteau,
quatre tronçons d’une tranchée de combat (St. 1) et cinq fosses.
3 La  cote  d’apparition  moyenne des  vestiges  archéologiques  oscille  entre  83,58  et
87,35 m NGF IGN 69, soit entre 0,10 et 1,07 m sous le niveau de sol actuel (profondeur
moyenne d’apparition :  0,68 m). Les trous de poteau sont conservés en moyenne sur
0,33 m de profondeur, quant à la fosse et à la tranchée St. 1, elles sont respectivement
profondes de 0,72 et 0,86 m.
4 À l’exception des tronçons composant la tranchée de combat datée de la Grande Guerre,
l’absence de mobilier archéologique ne permet pas de dater les autres vestiges.
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